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El presente trabajo de investigación,  ha sido realizado por la estudiante del X ciclo de la 
Escuela profesional de Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad Cesar 
Vallejo, el mismo que ha sido estructurado siguiendo las pautas generales de la 
investigación científica, como parte de la exigencia del Plan de estudios de la carrera y 
la ejecución de las líneas de investigación que se plantean como meta en la experiencia 
de investigación universitaria. 
 
Este trabajo de investigación es producto de las inquietudes por dar a conocer las 
condiciones del inventario turísticos en la “Granja Heidy” para convertirse en Atractivo 
turístico para ser reconocido por el Mincetur en el distrito de Puente Piedra. Y la 
seguridad que el interés  en el problema permitirá obtener conclusiones valiosas que no 
solo  permitan explicar esta situación, sino elaborar algunas recomendaciones que 
servirán de guía para su comprensión y solución. 
 
 
Con todo lo mencionado anteriormente espero que otros estudiantes tengan el interés de 
realizar estos tipos de trabajo de investigación permite conocer más de las dificultades 
que tienen algunas empresas. 
 
Finalmente que el trabajo es una propuesta y guía para aquellos estudiantes que van a 
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La presente investigación ha sido desarrollada frente al creciente interés que ha generado 
el tema de las granjas educativas y el turismo educativo dentro de nuestro país, llevando 
consigo un desarrollo sostenible para los emprendedores de hoy. 
 
Esta investigación plantea conceptos relacionados con el turismo educativo y así como 
también el de las granjas educativas. Este conjunto de conceptos han sido utilizados 
como base en la elaboración de servicios como también en el diseño de actividades y 
talleres para una granja de turismo educativo, ha sido definido para un mercado 
orientado a niños en edad escolar, de establecimientos educacionales ubicados en la 
ciudad de Lima y en el distrito de Puente Piedra- Ovalo Zapallal, lugar de localización 
de la Granja Heidy. 
 
En este sentido, cabe destacar las condiciones con las que cuenta el negocio. Con el 
hecho de que la aplicación del estudio sea dado por el Inventario turístico, la cual se  
explica por la escasa investigación sobre estudios en las granjas educativas que ha 
desarrollado hasta el momento en lo que respecta el turismo educativo en el Perú y 
porque es una nueva actividad que  recién han sido desarrollado por la Granja Heidy en 
los últimos años y es un servicio que es muy visitando y que ha ido creciendo 
exitosamente con los años. 
Los principales resultados que se obtendrán serán cuantitativos, analizados en base  a las 
estadísticas de visitas del periodo 2010, “Vacaciones útiles” y “Turismo Educativo” así 
mismo el inventario turístico realizado en campo.  
Finalmente, se dará a conocer las conclusiones y sugerencias, para el funcionamiento del 
atractivo turístico, y sus aportaciones a un turismo sostenible, así como también en el 











This research was carried out against the growing interest generated by the issue of 
educational farms and tourism education in our country, taking a sustainable 
development for entrepreneurs today. 
 
This research presents concepts related to education and tourism as well as the 
educational farm. This set of concepts have been used as basis for the development of 
services as well as the design of activities and workshops for educational tourism farm 
has been defined to a market geared to school children from schools located in the city 
Lima and in the district of Puente Piedra, Zapallal Oval, site of Heidi Farm location. 
 
In this sense, include the conditions under which the business accounts. With the fact 
that the implementation of the study is given by the tourism inventory, which is 
explained by the paucity of research on educational farm studies has developed so far in 
terms of educational tourism in Peru and it is a new activity that have recently been 
developed by the Farm Heidy in recent years and is a visiting service is and has been 
growing successfully over the years. 
 
The main results will be quantitative, analyzed based on the visitor statistics for the 
period 2010, "Vacation useful" and "Educational Tourism" resort inventory likewise 
made in the field. 
 
Finally, we will present the findings and suggestions for the operation of tourist 
attraction, and its contributions to sustainable tourism, as well as the great support that 











El trabajo investigación presenta una estructura de capítulos; el primero se refiere a la 
presentación general o panorámica del problema  planteado, dando a conocer el estado 
que se encuentra la empresa investigada. 
 
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN, OBJETIVOS, 
JUSTIFICACIÓN DEL del negocio familiar denominado “Granja Heidy”, su 
organigrama, y las características PROBLEMA Y DELIMITACIÓN: En este capítulo se 
puede apreciar los antecedentes más relevantes de los servicios que ofrece. También se 
plantea la problemática que afronta la empresa investigada. 
 
CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIA. Se encuentra el Marco de Antecedentes, 
Teórico y Conceptual que nos indican los estudios previos a la investigación y los 
aportes de los conocimientos científicos. 
  
 CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. Encontramos los tipos de estudios y la 
fuente la investigación que se ha utilizado para realizar la investigación. Del mismo 
modo también encontramos las diferentes variables y el paradigma metodológico para la 
realización de los estudios, en base a metodologías de investigación, teniendo como 
referencia a la población del lugar, técnicas, instrumentó y los método de análisis para 
precisar la investigación. 
 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. En este capítulo se puede 
apreciar todo el análisis en general de la investigación, permitiendo respectiva 
comprobación, tomando en consideración los aportes realizados para la búsqueda de 
soluciones futuras  
Y, finalmente, la presente investigación aporta una serie de conclusiones y sugerencias, 
frente al problema identificado, satisfaciendo las expectativas de la investigación y la de 
los colaboradores. 
